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j V l í f " 
Jlüí-ivoícs 8 Julio (ío I.ViC. 2 :V5 
n ^ I r c . M Gobierno son obli^nnai 
do cuatio.li^ ítopaw para los domaí 
purM..^  (!.• /i nfftriíl prnvinna. ( />// 
rf-. 3 A l t 'T7i¿f< c/tf 1837.) 
tlii l^ vcc. ^raénei v nfeiincioi 
»c manden publirar en ios Ho!i.finri n-
níi'ilos wi han (Je remitir ni rJüCií ¡MI!/-
lico rr«pi!riiovo por cuyo condurlp go 
paKaran ó los <»H¡lnTe«'<ír io» intnrio- ' 
oadoa ) ÍHÍ c^repliia de rsu 
di«p09icfona líf.^  Srei. GapiianeA gco»-
— 
M i el Gercpoiihrn rimlnrn A Ins nkaldcs y tnnnlnmicnto* d^ Jas provincias In* U w - s ¡Icrrcloípr re^olncionw gcni^ -
Hlei ijuo emanen dr» tan Oórlí . i lalrpiícra f|no o^a ol rnnmá cjuc perten f^(1l< T^ ci mwmommth rircukrá .A iMalealda y 
aynniiniienio? loH:^  Ini ór<!«;í!i¡!i, Iti&triicciom )^ rf .bínenlos y proritlcnciaj fcnotalcs del (lídiierno en cnalfiuicra ramo y> 
d«diclii» gefe ln lo lOrnni»' ÍÍ SUS atrílninoiu .----M. 25G.<fé la l* y ttc 3 de }•'-'••>•> de 18Ü3. 
D E O F I C I O 
G 0 1 U K R N 0 POLÍTICO. 
Sección de Gol) ie!"no.=¡\Ti 'nn. 2 5 9 . 
í'í Exen to . S r . M i n i s t r o tío l a C o -
hhrnaeióñ de l a P e ^ m l a euh f e c h a 
de M a y o ú l l i m o se h a s r r u i d o d i ' 
r l j i rm f í l a í i c a l ó rden s u j i d c n l c . 
' I'OP e l Miuistcrio «le l a G u e r r a en 
4 tic ente mes se d i ce a i de l a G o b e r -
nacinn de la Pcu íusu la l o q f c e t f g i l ^ a 
E l Sr. M i n i s t r o de l a G u e r r a d i ce h o y 
',1 Capi tán {;eiieral de G r a n a d a l o s i -
^ ^ f r r n ^ S dado cuenta á l a U e i n a 
'V; " G ) »!« l a i us tanc ia cpie V . K . 
«•^ l íu . :i esl». M i m s t e r i o de m i c a r ^ o 
n 11 de D i e i e m b i e |>róx imo.«asado 
V ^ p m m !>• .Io.sé G a m a m o , v e -
enm de K o u d a en solicMlud de que se 
Sf inp^ c l mñfo,.,, , , . (.OI1 ,1UC ,iri)(. usa r 
^ O ia r ra le ra que le Uu\ r o a c e d i d a so-
re <il de M i l i c i a n o n a c i o n a l . K u t e r a d a 
S . 5 1 . y con fo rmándose con l o espucsto 
p o r e l T r i b u n a l S u p r e m o ilo G u e r r a y 
A Í a r i u a en a c o r d a d a de 2 5 de A l > r i l 
ú l l i m o se l i a s e r v i d o r e s o l v e r que l a n -
ío este c o m o l os demás M i l i c i a n o s a 
qu ienes se conce i i ó e l carác ter Inero y 
d i s t i n t i v o de S u b t e n i e n t e d e l E j é r c i t o , 
p u e d a n u s a r l o sobre e l u n i f o r m e n s i g -
u a d o ' á los re t i rados de l mismo.» 
í.o <¡iic se i n s e r í a e n c l J i o l c l i n p a r a 
coñoc im ien io de los i n l c r c s n d o s . León 
2 de J a l i o de i í i i G . F r o i n i s c o d e l 
S u s t o . — F e d e r i c o I todr i ( jaez ,Sccr ( i tav lo . 
; • • l •; | • /> ') 
Secc ión de G o b i p r n o . = l % ' ú n i . 2 0 0 . 
Í U E x c m o . S r . M i n i s t n x l r In Gober -
n a c i ó n dr. l a P r n í n s u l a , hn s c f v i d o 
dtr i f / i r n i c /n P i r a l o rden s i f f u i r o l r . 
T i s l o n a l do una rspo^ íc ioa de Ic t io l 
c o r r í n i U - , i juc lí i roh^paf i ia d r Í H ' Í -
^encías f foncra lc* de ?vsj)jui:»? se cjiirja 
i l c l a tatit itndldki httclWi [>or é l A y i . i í t n -
m í e n l o de Mad r í de j o f l a l M a e s t r o de 
2^ 4 
ilo nquc l l a V i l l a y tle CaSini la 
i \c la E l íg i i c ra , doc la ra fn io ijiuMlar suje-
tos á c inhar i fo las ínu las y cabnllos que 
t i r an de los cochos <lr las t l i l i j jc í iu ias; 
y en a tención n los pcVjtiVcíos <[iie o-
r ¡ ( ; l na r ían al se rv i c io publico de ser l l e -
Tndu á eaho esta d e l e n n i n a e i o n , l ia a-
c o r d a d o e l G o b i c r t i o p rov i s i ona l p r c -
Tenfta V . S al A y i i n l a i n i c n t o C o n s t i -
t uc i ona l de Madr ¡dc jos< |ue se abstenga 
en ade lante do ftmbnr^Ar las ca l i a l l e r ías 
des t inadas al s e r v i c i o ele d ¡ l i { ¡ rnc ias . 
L o que se i n s e r í a m e l l i n l v t i n <tfi~ 
c i a l n f i n d v q m l rn r iu osaélo rutn]>l ¡mir t i~ 
i o p o r loS / í l r n h l r s <lo r s f a P r o v i n c i a . 
L c o n 9 de J u n i o de H>4(>. F r t t n v i s c o 
d e l l i n s l o . — F e d e r i c o I t od r i yneZ) S e e r c -
l a r i o . 
Comisión de In$lruccipn pr imar ia de Lcon. 
ISiuncru ciül. 
A fin de que tenp/a osac^to eumplí-
n i l en to la c i r c u l a r de la D i r e c c i ó n f¡c-
n e r a l de í n s l r u c c i o n p ú b l i c a de ^lel 
p r íW in io mes pasado, inser ta en e l H o -
l e l l n o f i c i a l de l a p r o v i n c i a i n i m e r o í 51 ^  
de 1 7 de J u n i o . K s l a Cón í ié ion l ia acor -
dado hace r las p revenc iones hig l i ientés. 
1.a L o s A v ú h l a i i u e r i t o s I n c l u i r á n 
en sus respec l ' nos p resupues tos i n i n . l -
c¡|>:<!es c o m o uno de SUS Qnstós obl i { já« 
to r ios , para l a do tac ión de los mai ^lro?* 
de los ( i i i eb los que b ien por M so l os , Ó 
reun idos a o t ros , e l riiiiñero de sus ve-
c inos n o l l e g u e á c ien to y no baje ele 
scsi nía,, tp ie por c a r e c e r de recursos no 
b í iyan pod ido es tab lecer esencias d e i n s -
t rücc io i i p r i m a r i a e l e m e n t a l c o m p l e t a , 
l a c a n t i d a d de q u i n i e n t o s eeaics y l a 
de dosc ien tos cua ren ta pa ra los sense-
res p rec isos a la ense i i anza : en los de 
t r e i n t a vec inos bas ta sesenta , l a do la r 
c i o n de l os maest ros será l a de t i c s c i e u -
tos sesenta rea les , y l a c a n t i d a d pa ra 
c u b r i r los gastos de enseñanza l a de 
c ien to cuaren ta : en los pueb los de me-
nos de t re in ta \ e e i n o s , la as i j jnac ion de 
a q u e l l o s será l a de dosc ientos c i ncuen -
ta reales Y ln eanto lad de cíenlo pafa 
cnhrl i las aten c ienes de lo esencia: res-
petándosc las do lae ioncs que en n\fm* 
nos de estos pu r ldós ¡Lubiescn los iuacs* 
t r o s , s iendo nía}ores ÍJ\IC las desig* 
natías 
ü.d L a s m i s m a s rorporac iones i n -
-c lu¡r ; ln ¡{¡nalmente en IÍJS presupueslog 
m u n i c i p a l e s , las de lac iones que imy 
ncrc ibe t i los maes t ios de escuela elc-
i nen lü l coinplet;i, eomo la cant idad de 
t r e s c i e n l o s veinte reales cuando menos 
pa ra los gastos de ensefianza. 
5 .a l^n los pueblos eu que las es-
TUelas solo subs is tan u n a parte d r l aíio 
el pago de las dotac iones de los imac^ 
tros se Te r i l i ca rá en dos p lazos , á el 
d a r s e p r i n c i p i o á l a escue la , y a l l ina* 
l i z a r s c es ta , y en los t jue sea de toda 
o l a n o los pagos se e jecutarán mensual-
l uen te . 
4 . a I^as C o m i s i o n e s loca les v ig i la-
r á n incesan temente á los A y u n t a m i e n -
tos reco rdándo les el esac lo cump l im ien -
to de l a s an te r i o res d ispos ic iones nía* 
n i l e s t a n d o e l ce io o indiferencia con 
q u e hubiesen s ido obse rvadas . 
5 . a Las mismas C o m i s i o n e s pon-
d r á n en c o n o c i m i e n t o de esta superior 
c a d a t res meses los pago^ hechos i los 
maes t ros po r los A y u n t a m i e n t o s . León 
1,° d e t í u l i o d e l i> í ( i . = F r a n e i s r o del 
l i u s l o , Pn s i den le = / / / i í ( ; / i f O A l r a r c z 
HcyerO) S e c r e t a r i o . 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de ^ I i n a s . = N . 2 G 2 . 
£ ¿ S r . D i r e c t o r g e n e r a l de M i n ü h 
v o n f ocha a^S d e l mes u l t imo, nic dice 
i o r/ue s ígn* . 
f rE l fóremo. S r . M i n i M r o de la G o -
L e r n a c i o n tle la Península ha cnninni-
cado á esta D i recc ión ^cnera leo i i (cchá 
17 del actual la Rea l o rden M'L'OÍ'n(e. 
A í in de que no vue lva á 
, el ca^O 'de'Cfne lo^ eni[)leatlos del r:»"10 
retrasen su presenlac ion en los destino 
para que son n o m b r a d o s , mas lieinpo 
•que el p e r m i u d o por d ispos ic iones ^ 
Yirreles V evitnr nsí lo^ porjaíciof; qne 
H, sigued al servic io y á la s n b o n l i n a -
mandar qtíe en l o s u b c r s i v o irasciírttdo 
(Juc sea un mes sin ptcsoniarse a lomar 
posesión (le el los, Sfl rléctáten vacantes 
ios deMÍnos v se proceda a su i nmed ia -
ta provisión en Jos « r imnos que c o r -
responda; cnlendiéndose (fue los n o m -
brados que noscpréSentasen dentro do 
dicho plazo, sean & dÓ lacu l la i i vos , re-
nuncian por este I iccho 5US empleos. 
Es asimismo la Voluntad de S . M . que 
en el cumpl imiento de esta o rden n o l o -
lere V . S. en lo subcesivo la mas p e -
queña fa l tad 
L o que trasladoá V . S . p a r a l a re.^* 
pecliva inteligencia de los empleados 
del ramo que sirven en esa Inspecc ión 
de su oarg'S y demás electos opor tunos . 
D i o s guarde á V . ÍS. muól iós anos . 
Madr id 2 6 de Jun io de iS / j fG—I ia fae l 
Cavani l las. 
L o fjue se inserta en é l í¿olct in o f i -
c ia l p a r a su notor iedad. León ¿\. de J u -
lio (le x S ^ G — J - ' f ' ^ c i s c o de l />usfo.-~* 
Feder ico J iodr igucr j Secretar io. 
Anunc ios Of ic ia les. 
I la luendo dispuesto l a D i r e c c i ó n 
HCneral del Teso ro púb l i co por o r d e n 
de 2 5 de l eori n n le , c o m u n i c a d a a es-
la Sección en 2 6 del m i smo por e l S r . 
Inlemlente de esta P r o v i n c i a ^ que los 
liercdt ros de los 3 sacerdotes ¿scíaüs* 
Irados la l le r idos ^ á saber: D . fti arcos 
M a r l l i u - / M r r c a d i l l o , Kencd l c l í no > O . 
Va ler iano U u d r ' q j u c z , K e r n n n l o , I># 
f r a n c i s c o l l c r n a n d e z ? D o m i n i c o ^ I). 
Kcruardo C a m p i l l o , Desca l zo y D . 
Franc isco D o m i n g u c z M a t i l l a ^ F r a n -
ciseo : prcscn lcn en un breve t é r m i n o 
en esta o l ic ina nuevos documcn los que 
n c m l i i m la apt i tud Ic^a l de tales p a -
ra el percibo de los devengos de a -
qucl los^ se pone cu conoc imiento de 
lo»luii tuleros interesados paraque c u m -
plan con lo que se Ies previene y no les 
3^5 
pare el pe r ju i c io , q u e d e no v c n l i c a i l o 
habrá de resu l tar les. 
Lcon 50 de Junio de 1840.=?. 
E j ífe O . l í . O . Ík0j San t i ago r a l e a r -
ve d r m c s l o . 
T R A T A D O 
T E O R I C O Y P R Á C T I C O 
de la formenlacion espirituosa, 
aplicable 
ti/ a r te <JÚ f a b r i c a r vinos y aguaráieni¿s% con 
mosto* n a t u r t i l n y a r l i f u i a / r t , 
POR D. J0S¡ M \ RÍA RUJZ l'EHEZ, 
p rop ie ta r i o cu l t i sador , sucio de var ias corporacionéi 
cieritifteas y nrlÍsHeúst Gr fe pol í t ico cesante. 
N a d a se adelantará en la fabncac ion 
d e l v ino mientras que se i n ó r e l a teoría 
ó esp l i cac ion de las causas en que con* 
siste l a fe rmentac ión espir i tuosa, cuyo 
exacto conoc imien to es deb ido á m u y 
recientes invest igaciones. 
L a impor tanc ia de la industr ia v ine* 
ra en la Península y el atraso en que se 
h a l l a , han est imulado al autor de esta % 
o b r a á vu lgar izar una materia que aun 
no ha sa l ido del l ím i te de las c iencias, 
pon iéndo la a l alcance de lodos los v i -
ñadores y coserberos de v i n o ; con eí 
Un de p r o m o w r este ú t i l l a m o de l a 
agr icu l tura , en el que por ignorancia se 
están suf r iendo cons iderab les pérdidas, 
v a l m i s m o t iempo faci l i tar que nuestra 
índiKstiia pueda compeür con la ex t ran-
jera y aun aventajar la. 
U n tomo en ¿p1 sti p rec io c>5 rs. en 
M a d r i d Gab ine te de lectura. 
Ar j rur ia de Negocio* por svs r r i r im i . Cal le 
la Magdalena, m m c r o ' i l euarío tcgumlo. 
Mucliosson loa r M a h l f c i m l e m o s de es la c la*é 
Xn\e h a y en cata c a r i e , y m u y pucos !ÜJ q u e ham 
<. r i e 5 p o n d ¡ d o á las esperanzas de sus r u n d a d o -
r e s . E s t o s o l o inconvru ieme b a i l a r í a p a r a q u a 
d c i i s i i c r a n d e su p r o p o M t o los q u e * u 5 c r i b c n , A( 
• e s i n i i e s e n animadoi d o o i r o deseo q u e e l da 
a o 6 -
ÍKUIKIÍDS. «nn prei f i i^ in iu -s i lo o b i r u r r mn.i gnní n-
r í a i « j '^* enuitaiivo rc t r ihuü lón «I»1 i r a b á Í D . 
Cui iv tMK idos. í l c í j i u * la n n i v i d n c í , e l iIcSHttorés, 
v sohn í i o d o In IÜÍCH.I i r . i o n In h a s e f u n d a m e i t -
¡ a l a o lo4» c$io1>Tr¿'iníícn(o<) dcesiA ciipccie^ sujo-
taran o estos principios ol deseinpono chí Ib i n e -
goc ios q no U»s c o n f í e n , y en los casos u c e o * 
«or io5, p r o . s r n i í i r á n g í i r a n l í í i s , q u r «¿on SlomptU 
lo* m e j o r e s p r o m e s a u , e n l u g a r d e a l n g u e í i o s 
. í r«M i i n i c n l O S . 
P o r l i is c o n d i c i o n e s r e c i p r o c a s o n t r e los sus-
c r i t o r e s v l a A ^ o ^ b i í i niarcadas á cbn t inuáó iou , 
tii> yo ( p e ••u.'ilquiera persojfia p o r u n a r c t r i h u — 
cion i n s i g u i l l c a n l r kití <••»( n e n i r a s e r v i d a e n i n d o s 
los negoc ios d e mos ó m e n o s impor tancia (pío 
p u e d a n pcurr lrsele c u la c / m c , cpn la segur idad 
de qM l i a n de so r e l i c a / n u M r e d e x ih^cñhdós p o r -
q u e e n e l l o es iá i i u c i L ' s a d o e l c r c d i i o d e l e s t a -
b Í F c i m i o n t o . 
S i lo^r«mos rherecer u n a r o n lianza que nos 
i i l > n M á i n a v o r r ;np io<:n. dcaSO u n d i a d í i f c m o s 
ñ eSin n / i j í ' í r :» ) l o d a \:\ c s u n s i o u y l a i i t u d d e <pie 
sutccpl i lde; p e r o l o l i a r e m o s c u a n d o l i a v a m o s 
a d q u i r i d o v\ nV 'd i h» qm- nos h a b r á n i ; r a r i g e a d o 
nuestro^ s c rT i c i o í ! y n u e s u n ( r i o por l os inicresos 
do las prrsonás nuo nos f a v ó r e z c . m . 
OBUtfAtíótíds quod e&abltciiMéhfó'sb impone 
part í ron los suscviíorrs. 
i . * S e l l a r á c a r » o d e la p r e 5 e n i a e ¡ o n d e l a s 
solicKiidc.1 q u e sa !«' re^niinn, y c u i d a r á de s u 
mus pronto v l a v ó r a h i c d e s p a c h o , a v i s a n d o e l 
cylHo y r e s u l t a d o s de r i l a ú los señores s u s c r i i o -
reá i n t e r e s a d o s . 
ir? } p o i l e i f A ra e n t a b l a r r í ' c l a m a -
c i o n e i ¡ i idiciales y ¿strajuctjqialcs, cpbronzasjda 
j í t fhs ibnes. c u p o n e s d e l á p o r iÜV>f l i a b e r c s d o t i P 
d a s c lases . t. , e c t . 
Se r n r a i Í;.ÍI .» i i ; . j a l i n e n t k ' d e l a c o m p r a y 
Vfn ia di! l o d a claí-e d e d o i n m e n . o s d e e i e d io d e l 
M s i a d o ; . ' l i c iones d e sdciédadcs i n d u s t r i a l e s y 
m e r a m i l e i d e mi i lás , d e gandíos y a r i i c u l o s d e 
to^JM clases^ c u i d a n d o d e 6u rg j^i f ion a l p u m o 
q u e he le d e s i g n e . 
A,9 Omtestnru a correo sogeitto, óátsi¿ár1otite 
¡ n íne r i i e to . a f u a i ^ . j p r e g n n i a N í e l e í i a ; : . . ! ! iante 
alii i y b.-i a d e precios en e l m o r e d a í;i i i e r . i l d e 
e4 |a • v i l * - , v a l . i de !•>$ efectoSi p ú b j i c o s , d e a c -
I 'ii<^ de soi ¡n i lades e< t 
• ' I V e s e n i A i ' . V e h ' l u d i r e c c i ó n dt» l a c a j a d e 
ámoci i / a cion y l iqnidacion «'e l a dond . i publ ico, 
IÍ.5.(:« »' l í t|iit; nt- le r e t i ñ í a n p a r a l l . ^ i i d «i t r e -
n u v a i J « « n v e r l i i , y p a r a e a p i i a l i / . a r los i m c r o -
$v* v e n c l d o > . 
(> l n r e p r e s e n ta n i o del es'ablrcimie'nto osis«i 
l i r a \ h a r u propt iÑíc iunes cnu Su^cccíon á la*; ó r -
de 'nes q ' i r «- ireéitKin, u í.»-; rén^nres enn i l po^ 
b iern t» , de tu im ín ís i ros d e f i ncas uac ioná les v d ^ - • 
m a l . d a n d o a v i s o d d r e s l u i a d o s in o e r d i d a d e 
cor i feo . 1 , ' 
A l e f e c l o (b b ' TO i i l os susc f ' toVeS r e m i i i r u n 
p o d « r a l o s l a b l e c i r n i e e t d p . n a ^er i e p r c eiK . jdoa 
*»n e l r e m a t e , ó ¡gua l i l i cn t * una c a n a p a r a u n a 
casa d « « . IH i ¡o i fin do q u e esta le g a r a i u i r 
QñOlO in r e q u i e r o p o r las p r o p o s i c i o n e s q»ie h a g » , 
r s c r f l j p n t t a cs tns e l l í n d i c d c I 
le h a y a n c o n i u n i < a d o . 
nona 
l i a r á p a g o s d e los p l a z o s de f, 
»ncas 1)4, 
8 . ; G u a r n i ó a l b i n o d e los s u , r i m r c s de p r o ^ ' 
¡nc io v ^ n g a n M a d r i d , le acompaña, . ' , s¡ í, 
n d e p e n d i e n t e d e l e s i a b l e c i m i e n t o n;.. i i. , 
v m c i a 
u  r f c p c n u i c m u u u i a m n i c i ' i  p a r a h'rfiv l 
T e r lo m a s n o i a b l c d e l a c u r i e en m o n u m e m o j 9 
e d i / h ios púi» ¡CM y d o p a u i e u l a r e s , p r o p o r c i o l 
t i á n d o l e s e m r a d a para \ e r l as p o s f s i o n c s d o S 
D.u C u i d a r á t a m b i é n d e t e n e r hab i tac ión íms^ 
c a d a eñ casa d o IméspedeS; f o n d a ó posada 4 
i o d o 11M 1 ¡ l o r í [ u e l o e n c a r g u e c o n a l g u n a anVu f 
c i p n c i o n , i n d n a n d o e l p r e c i o (¡ue q u i e r a s a i i s ^ 
f a c e r p o r h o s p e d a j e . 
Qtiedáñ m a r c a d a s l a s o b l i g a c i o n e s d e l cs ta -
b l c c i m i e n i o p a r a con éus sus ritórf^ lisios po r 
s u p a r t e c o n t r i b u i r á n con lo siguiente: 
1. 0 C o n e l p a - o adeluntadó d e l i m p o r t e d a 
s u s u s c r i c i o u q u e s e r a d e 
3(1 r s . p o r tres meses. 
50 p o r Scii i d . 
p.»r un nflo. 
2. 0 L o s A y n n t a m i e n t d s y c o r p o r a c i o n e s q u t 
f en^ r .n á b i e n s u s t n o i r ^ j a b o n a r m <hjl)le ciej ia 
que l a m a r c a d a p a r a lo> s i i se r i t o res p a r t i c u l a r n i . 
0 L n e l p a g o y c o b r o de l e t ras de c a n t i -
d a d e s q u e e s c e d a n d e m i l rs . , asi c o m o en l a c . ; m -
jo ' a y v e n i a d»* t o d a e lase d e i ' iVe ios v f r u t o s a b o -
u a r á n l a c o m i s i ó n d»- I .j p o r K Ü kobro e l im-
p o r t e d e u n a s ú e l v a l o r d e los o t ros . 
.|. 0 D i r i g i r á n l a c o r r e s p o n d e n c i a , f i a u c a d.t 
p o r t e , á l a d i r e c c i ó n de l a .Agenc ia , q u e queda 
e s t a b l e c i d a d e s d e h o y e n lo c a l l e d o la M a g d a -
le i íO, n ú m e r o ^ j , c u a r t o s e g u n d o . 
5. c S i e m p r e que algún ^uscritor eocargut 
l a c o m p r a d e efectos d e cualquiera c lase , ó con-
fie (i la AgencI'1 u n a c o m i s i ó n en ( jue esta h a y a 
d e h a c e r a l g u n o s d e s e m b o l s o s , d e b e r á remitir al 
h a c e r c\ e n c a r g o l os f o n d o s necesarios para él 
c u l i b r a n z a s o b r o e>ta c o r t e . 
G. 0 D e b e enténderse q u e l a e m p r e s a no te 
o b l i g a ¿ o t r a cos.i q u e a l d e s e m p c f i D persona l d« I 
lc»s n e g o c i o s q u e se p o n g a n á s u c u u h u l e ; d ' m e -
d o t jue e u a m i o se l a l c u l e q u e p u e d e n ocu r r i r 
gas tos imprevistos, el establecimiento l u r á i n -
m e d i a t a m e n l e i n d i e a c i o n d e l a s u m a .1 q u e a r j u t -
l l o s p u e d a n a s c e n d e r , p a r a q u e MISU vist.i el5115-
c i i i o r d e c i d a s i U conyi nc Ano que se cont inúen 
l a s gest ione- , ba jo a q u e l «onc p í o . E i i caso a f i r -
mativo í e considerará o b í i g a d ó al pago de l d e * 
l e n i b o l s o q u e se nag^i p o r BU c u e n t a . 
7. c L a s suscripionc^ se h a r á n en las cap»r: 
t a l e s d c p r o v i u c i i y c a l í e z a s d e p a n i i l e J*0* '*^ 
duelo d e lo r comí l o n a i h v w i e l a J impre^a de l pe* 
r i / u l i c o (fEl E . p . i n o l . y eu tos p u n i o s donda ^ 
loa h o b i e i e d i r i g iendo* c a r t a f r a n c » de porte ' 
D i r e c e i u u d e l a A g c i a i a . y ai f.mp.inainlo al avi 
libranza s p l i r o corréós^ dcscontaao ^ premio.*» 
l a «'rdi-n d«í h»s D i r e c t o r e s d e la e . i v e J . 
' Ta r . i a s e g u r a r l a r e s p o n s a b i l i d a d p.u-Ins fo»»-
dos . ]):ipwlcy d e cr« d ¡ ' o y deu>ns objetos de va ¡tf 
(jio" r e m i t a n los su^c r i t o res a l e i f a b l e i i m > ^ 
f a c i l i i a r a «'ate l as ga ' rañ i las oécéstir las, con p^ 
»on«s d e n o t o r i a r e s p o n s a b i l i d a d en esfa cor le y. 
e n l as c a p i t a l e s d e p r o v i n c i a . 
Madrid l . 0 d e J u n i o de / 8.í<5.-L<í« 
loron. . loa {u in A l o n s o . — F r a n c i s c o V c r g a c * 
